Primeros datos sobre las agallas de encinos producidas por cinípidos (Hym., Cynipidae) colectadas en la Sierra de Monte Escobedo (Zacatecas, México) sobre Q. resinosa by Pujade, Juli, et al.




























Abstract.First data on galls induced by oak wasps (Hym., Cynipidae) collected in the 


































































































AgallasdecinípidosenQuercus resinosa Orsis26,2012  107
conservación (http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/603/resinosa.pdf)
constacomoespecieamenazada,conhábitattransformadoporincendiosytala.













































































Agallas recolectadas enEl Peñol (28.x.2010) y Periticuchi (20.ix.2010),
exclusivamenteenQ. resinosa.Losadultosseobtienenendiciembre.
Figura 3.Agallas sobreQ. resinosa identificadas a nivel de género: (a)Cynips sp,
(b)Andricussp,(c)Disholcaspissp,(d)Atruscasp.











































































































































lips zatecatensis (Melika& Pujade-Villar, 2011) deMonte Escobedo sobre
Q. eduardiisegúnMelikaetal.(2011:enprensa);Antron incomptum(Kinsey,1920)






















114  Orsis26,2012 J.Pujade;O.Cabral;R.Treto,L.G.Landa;C.Carrillo
Figura 4.Morfotipos(a-j)deagallascolectadasenQ. resinosadelasquenose
hanobtenidoadultos.
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